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は遂行機能においてDysexecutive Questionnaire（DEX）ならびにBehavioural Assessment 
of the Dysexective Syndrom（BADS）を、エ ピ ソ ー ド 記 憶 に お い てEveryday 
Memory Checklist（EMC）ならびにThe Rivermead Behavioral Memory Test（RBMT）を
用いた。本研究は上記施設の倫理委員会の承認を受けて実施した。 
【結果】 
 平成25年9月末時点で30名の患者を組み入れた（年齢 54.0 ± 10.0才；罹病期間 478.0 ± 
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